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Lunes, 20 de noviembre de 1961. Número 266.
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o. M. 3.643/61 por la que se rectifica la Orden Minis
terial número 3.497/61, de fecha 8 de noviembre
de 1961 (D. O. núm,. 257), que afecta al Teniente
Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Julián
de Cos González.—Página 2.068.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.644/61 por la que se dispone embarque en el
remolcador «R. P.-37» el Sargento Fogonero D. Euge
nio Vila Chavarri.—Página 2.068.
Confirmación de destino.
O. M. 3.645/61 por la que se confirtna en su destino del
destructor «Gravina» a los Sargentos Fogoneros don




O. M. 3.646/61 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Artillero Juan
Dopico Rodríguez.—Página 2.068.
O. M. 3.647/61 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo segundo Electricista
Juan Muñoz Rtibio.—Página 2.068.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 3.648/61 por la que se promueve a la categoría
de Operario de primera (Carpintero) al de segunda
Eduardo Pastor Jordi.--Página 2.068.
O. M. 3.649/61 por la que se promueve a las categorías
que se indican al personal que se reseña. —4 Pági
nas 2.068 y 2.069.
Destinos.
O. M. 3.650/61 por la que se dispone pase destinado a
la E. T. E. A. el Obrero de segunda (Barbero) Isolino Lis García.—Página 2.069.
Situaciones.
O. M. 3.651/61 por la que se dispone cause baja en laArmada el personal de la Maestranza que se cita.—Página 2.069.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Bajas.
o. M. 3.652/61 por la que se dispone cause baja el Ofi
cial primero (Calderero de Cobre) Gonzalo Valle Pe
drerio.—Página 2.069.




o. M. 3.653/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo y se confirma en su actual destino al _Capitán
de la Escala Complementaria de Infantería de Mari
na D. Eloy Rodríguez Rodríguez.—Página 2.069.
O. M. 3.654/61 por la que se vroimueve a su inmediato
empleo y se confirma en su actual destino al Capitán
de la Escala Complementaria de Infantería de Mari
na D. Manuel de Diego García.—Página 2.069.
Destinos.
O. M. 3.655/61 por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios al Tercio de Levante los Capitanes de
Infantería de Marina D. José María Ferrero y Ruiz
de la Prada y D. Miguel Segado Bernal.—Página 2.070.
O. M. 3.656/61 por la que se dispone pase destinado a
la Comandancia Militar de Marina cle Valencia el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Salvador Bracho
González.—Página 2.070.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.'
O. M. 3.657/61 (D) por la que se dispone pasen a des
empeñar los destinos que se expresan los Sargentos
de. Infantería de Marina que se relacionan. Pági
na 2.070.
INTENDENCIA GENERAL
Aumentos por quinquenios 1,1 trienios a personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
O. M. 3.658/61 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal que se expresa.—Páginas 2.070 a 2.075.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 31 de oc
tubre de 1961 por la que sé señalan haberes pasivos
al personal de la Armada que se cita.—Páginas 2.075
y 2.076.
Pensiones.—Orden de 31 de octubre de 1961 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al perso
nal civil que se relaciona.—Páginas 2.076 y 2.077.
ÉDICTOS





Orden Ministerial núm. 3.643/61. Se rectifica
la Orden _Ministerial número 3.497V61, de fecha
8 de noviembre de 1961 (D. O. núm. 257), en el
sentido de que el escalafonamiento del Teniente Co
ronel de Ingenieros de Armas Navales D. Julián de
Cos González debe ser entre los de su mismo empleo
D. José María García de Lago y Serdio y .D. Car
los Quintana García.
Madrid, 18 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.644/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, se dispone que el Sargento Fogo
nero D. Eugenio Vila Chavarri, embarque en el re
molcador R. P.-37, como tal Sargento y con carác
ter accidental, 'en tanto no se encuentre cubierta la
plantilla de Mecánicos de su dotación.





Orden Ministerial núm. 3.645/61. Como con
secuencia de propuesta formulada en 20 de septiem
bre último por el Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, se confirma en su destino del
destructor Gravina a los Sargentos Fogoneros don
José Carrión Cossío y D. Francisco Cabrera Beja
rano, como tales Sargentos y con carácter accidental,
en tanto no se encuentre cubierta la plantilla de
Mecánicos de su dotación.







Orden Ministerial núm. 3.646/61 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Artillero Juan
Dopico Rodríguez en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial, para
El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento. Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir del
"notado y cumplido" de la Orden de cese de dicho
Cabo en la corbeta Descubierta.





Orden Ministerial núm. 3.647/61 (D). — Por
hallarse comprendido el Cabo segundo Electricista
Juan Muñoz Rubio en el apartado a) de la Orden
Ministerial de _6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial, para
Jabalí Nuevo (Murcia).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán Genbral del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y percibirá sus haberes por la
Habilitación General de dicho Departan-le-nto.
La expresada licencia dará comienzo a partir del
"notado y cumplido" de la Orden de cese de dicho
Cabo en la corbeta Descubierta..





Maestranza de la Armada.
. Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.648/61.—Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.498, de fecha 7 de agosto
de 1961 (D. O. núm. 180), se promueve a la cate
goría de Operario de primera (Carpintero) al de
segunda Eduardo Pastor Jordi, con la antigüedad
de 26 de octubre de 1961 y efectos administrativos
a partir de la revista del presente mes, confirmándo
sele en su actual destino de la Estación Naval de
Mahón.




Orden Ministerial núm. 3.649/61. Cotillo resul
tado del concurso celebrado al efecto, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, se promue
ve a las categorías que se indican al personal que
a continuación se reseña:
Encargado (Mozo de Clínica).—Obrero de pri
mera del mismo oficio Antonio Santamariña Váz
quez.
A Obrero de primera (Mozo de Clínica).—Obre
ro de segunda del referido oficio Argemino Doce Díaz.
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La antigüedad que les corresponde es la de 20 de
octubre de 1961 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, confirmándoseles en sus ac
tuales destinos del Hospital Militar de Marina del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 3.650/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se aprueba el cambio de
destino conferido al Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Barbero) Isolino Lis Gar
cía, que ha pasado de la Estación Naval de La Gra
ria, a la E. T. E. A.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y sé encuentra comprendido en el apartado e) del
punto 5.° de la Orden Ministerial número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de noviembre de 1961.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.651/61. Excedidos
en el plazo que fija el artículo 69 del vigente Regla-.
mento de Maestranza de permanencia en la situación
de "separación temporal del servicio", se disi)one que
el personal de dicha Maestranza: que se reseña a
continúación cause baja en la Armada, sin perjuicio
de los haberes pasivos que puedan corresponderles,
con arreglo al tiempo de servicio que hayan podidoconsolidar :
Maestro segundo (Redes) Francisco Pérez Llorcp..
Operario de primera (Instalador-Eléctrico) Ma
nuel Pintos Rodríguez.
Auxiliar Administrativo de segunda Angel RojasFerrer.
Madrid, 18 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos IVIarítimos de El Ferrol del Caudillo yCartagena, Comandante General de- la Base Naval
de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Per




Orden Ministerial núm. 3.652/61.—Se dispone
que el Oficial primero (Calderero de Cobre) Gon
zalo Valle Pedrerio, contratado por Orden Ministe
rial número 3.304/59, de 5 de noviembre de 1959
(D. 0. núm. 254), para prestar sus servicios en el
Ramo de Máquinas del Arsenal de La Carraca, cau
se baja como tal, por' dimisión tácita, conforme a lo
dispuesto en el artículo 65 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario deperidien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 18 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •




Ordén Ministerial núm. 3.653/61. Para cubrir
vacante reglamentaria por pase a la_ situación de
"retirado" del Comandante de la Escala Comple
mentaria de Infantería de Marina D. Francisco Ron
cero Aceytuno, se pi-omueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 25 del actual y efectos administra
tivos a partir de 1 de diciembre próximo, al Capitán
de la citada Escala D. Eloy Rodríguez Rodríguez,
que ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas.
A este Jefe se le confirma en su actual destino de




Orden Ministerial núm. 3.654/61.—Para cubrir
vacante reglamentaria por pase a la situación de
"retirado" del Comandante de la Escala Complementaria de Infantería de Marina D. José Lanza Robles,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedadde 29 de septiembre último y efectos administra
tivos a pártir de 1 de octubre siguiente, al Capitánde la citada Escala D. Manuel de Diego García, queha sido declarado "apto" por la junta de Clasificación y Recompensas.
A este Jefe se le confirma en su actual destino de
la Comandancia Militar de Marina de Santa Cruzde Tenerife.
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Destinos. fn rin Pri Pi r•ri crt _....“0‘.." Ur.)- ar
tículo 1.° de ja Orden Ministerial número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Don Ginés Celdrán Otón.—Del Tercio de Levan
te, al crucero Galicia.—Forzoso.
Orden Ministerial núm. 3.655/61.—Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina D. josé
María Ferrera y Ruiz de la Prada y D. Miguel Se
gado Bernal cesen en sus actuales destinos y pasen
a prestar sus servicios al Tercio de .Levante.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de noviembre de 1961.
ABARZ UZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 3.656/61.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Salvador
Bracho González cese como juez permanente de la
Base Naval de Canarias y pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de Valencia, para el
desempeño de las mismas funciones.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el apartado
e) del artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. •O. núm. 171).
Madrid, 18 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • .
E
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
' Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.657/61 (D). Se dis
pone que las-. Sargentos de Infantería de Marina
relacionados a continuación cesen en sus actuales des
tinos y pasen a desempeñar los que se expresan
Pon Irene Escobar Romero.—Del crucero Galicia,
a la Agrupación Independiente de Canarias. Volun
Empleos o clases.
Ingeniero Industrial.
Maestra . • • • •
Oficial 1.0 Adrnvo.
Oficial 2.0 Adrnvo.
Madrid, 18 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
I xcmos. Sres. ...
[1]
INTENDENCIA GENERAL
Aunbentos por quinquenios y trienios a. personal ci
vil contratado al seruicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.658/61 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 y 29
de los Reglamentos de 16 de mayo de 1949 y 20 de
febrero -de 1958 (D. 0. núms. 117 y 58) y dispo
siciones complementarias., he resuelto conceder al
personal contratado que figura en la relación anexa
los trienios acumulables y aumentos de sueldo en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma, practicándose
las liquidaciones que procedan por lo que afecta a
las cantidades que a partir de dichas fechas se hubie
sen' satisfecho a los interesados por anteriores con
cesiones.
Los trienio que correspondan a ejercicios ante.
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decretó de 7
de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden
Ministerial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).'







D. Angel Elcoro-Iribe Zabala 1) ..
Doña Obdulia Hernández Silva (2) ..
D. Gabriel de la Rosa García (3) ..
D. Juan Marrero Déniz • • • •
• • • •
• • • •













Fecha en que debe
comenzar el abono.
3 quinquenios de pe
setas 111,09 men
suales cada uno y
2 trienios de pe
setas 183,41 men
suales cada uno . 1
2 quinquenios de pe
(setas 70,,29I men
suales cada uno y
1 trienio de 77,32
pesetas mensuales. 1
2 trienios, de 1 o s
cuales uno de pe
¡setas 77,100 men
suales y otro de
88,75 pesetas men
suales. .. 1
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Oficial 1.a (Elec.) .
Oficial 1.8 (Elec.)
Of. 1.8 (S. Autgna.)
Doña María Teresa Panadero Torrejón (4) .
D. Francisco Peña Montañés . . • • • •
Doña María Luisa Rodríguez Sáenz de Urra
ca (5.) .. • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Andrés A. Rodríguez Salgado




D. Manuel Valencia -Canto (6) . .
D. Manuel Valencia Canto .
D. Celso Mariño Ferreira (7) ..
D. Antonio Cainzos Gandoy (8) . .
• •
• •
• • • •
• •
• •
D. Antonio Cainzos Gandoy . . • • • •
D. José Luis Pérez Soldevilla (9) . . • • • •
D. José González Torrente .. • • • •
D. Emilio Martínez 'Teijeiro (10) .. • • • •
• • •
D. Emilio Martínez Teijeiro .
D. Emilio Martínez Teijeiro .
• •
• • •
• D. Cristóbal Merino Fachal (11 )
D. Cristóbal Merino Fachal
Antonio Barroso López (12) ..





• • • •




• • • • •
• • • • • • •
Manuel Bouza Vilasánchez . • • • • • • •























2 trienios de pesetas
77,00 mensuales
cada uno ..
1 trienio de 71,25 pe
setas mensuales..
1 quinquenio de pe
setas 77,00 men
suales y 2 trie
nios de 80,85 pe
setas mensuales
1 trienio de 71,25 pe
setas mensuales..
1 trienio de 54,00 pe
setas mensuales..
1 trienio de 57,75 pe
setas mensuales..
2 quinquenios de pe
setas 62,75 men
suales 'cada uno
2 quinquenios de pe
setas 62,75 men
suales cada uno y
- 1 trienio de 69,02
pesetas mensuales.
2 trienios de 48,61
pesetas mensuales
cada uno ..
1 quinquenio de pe
setas 61,00 mensua
les
1 quinquenio de pe
setas 61,00 men
suales y 1 trienio
de 64,05 pesetas
mensuales.
1 quinquenio de pe
setas 92,00 men
suales y 2 trienios
de 96,60 pesetas
mensuales ..
1 trienio de 61,00 pe
setas mensuales..
1 quinque.nio de pe
setas 61,00 men
suales.
1 trienio de 64,05 pe
setas mensuales..
1 quinquenio de pe
setas 61,00 men




1 quinquenio de pe
setas 61,00 men
suales. ..
1 quinquenio de pe
setas 61,00 men
suales 'y 1 trienio
de 64,05 pesetas
mensuales. ..
1 quinquenio de pe
setas 66,00 men
suales. ..
1 quinquenio de pe
setas 66,00 men
suales y 1 trienio
de 69,30 pesetas
mensuales. ..
1 trienio de 66,00 pe
setas mensuales. ..
1 quinquenio de pe
setas 66,00 men
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Empleos o clases.
Of. 1.a (S. Autgna.)
Of. 1.4 (Carpintero)
Of. 1.a (Carpintero)
Of. 1.a (Tornero) .
Of. 1.1 (Tornero) .





Of. 1.a (A. Optica
Of. La (A. Optica





Of. La (Albañil) •
Of. La (Albañil) .
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Cinza Fachal • • • •
Manuel Corchado Sánchez (14) ..
Manuel Corchado Sánchez
..
José Fontes Pico (15) .. • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
José Fontes Pico .. • • • • • • • • • • • • • •
José Fontes Pico .. • • • • • • • • •
Ramón García Sancho (16) .. • . • • • •
Andrés Marchena Rodríguez (17) .. • •
Andrés Marchena Rodríguez ..
Andrés Marchena Rodríguez ..
Gabriel Medran& López (18) ..
Gabriel Medrano López ..
Gabriel Medran() López .
1
• • • •
• •






Alfonso López Penedo (19) ..





• • • • • • • •
Jaime Rey Alonso (20) .. .• •• •• •. .• ••
Jaime Rey Alonso .. • • • • • • • • • • • • • • • •
Jaime Rey Gómez (21) .. • • • • • • • . • • . •



























1 quinquenio de pe
setas 66,00 men
suales y 1 trienio
de 69,30 pesetas
mensuales. ..
1 quinquenio de pe
setas 71,25, men
suales. ..
1 quinquenio de pe
setas 71,25 men
suales y 1 trienio
de 74,81 pesetas
mensuales. ..
1 quinquenio de pe
setas 66,00 men
suales. ..
1 trienio de 69,30 pe
setas mensuales..
1 quinquenio de .pe
setas 66,00 men




1 quinquenio de pe
setas
• 71,25 men
suales y 1 trienio
de 74,81 pesetas
mensuales. ..
1 quinquenio de pe
setas 71,25 men
suales. ..
1 trienio de 74,81 pe
setas mensuales..
1 quinquenio de pe
setas 71,25 men




1 quinquenio de pe
setas 61,87 men
suales. • • • •
2 quinquenios de pe
setas 61,87 men
suales cada uno.
2 quinquenios de pe
setas 61,87 men
suales cada uno y
1 trienio de 72,18
pesetas mensuales.
1 quinquenio de pe
setas 71,25, men
suales. ..
1 quinquenio de pe
setas 71,25 men
suales y 1 trienio
de 74,81 pesetas
mensuales.
1 trienio de 66,00 pe
setas mensuales..
2 trienios de pese
tas 66,00 mensuales
cada uno. ..
1 quinquenio de pe
setas 66,00 men
suales ..
1 trienio de 69,30 pe
setas mensuales..
Número 266.
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Of. La (Albañil) .1 Jaime Rey Gómez ..
Of. 2.a '(Pintor).























•• •• •• ••
Francisco Lema Izquierdo (22) ..
Francisco Lema Izquierdo ..
Francisco Aragón Butrón (23) ..




Francisco Casanova Núñez (24) ..
Francisco Casanova Núñez
Félix Cumbrera Sanjorge (25) ..
Félix Cumbrera Sanjorge • •
José Herrero Moreno (26) ..
Manuel Rey Rodríguez (27) ..





Fernando Rodríguez Alonso (28) ..
D Federico Rodríguez Higareda
Agustín Arnoso Arnoso (29) ..
José Díaz Brea (29) .. • • •• ••
Andrés Fernández Ramos (29) .. • •
Carmen Freire Lorenzo (30) ..




















Elías García Obrador (31) .. .. •
Elías García Obrador .. • • • •
Lucio Herranz Martín (32) ..





































Fecha en que debe
comenzar el abono
1 quinquenio de pe
setas 66,00 men
suales y 2 trienios
de 69,30 pesetas
mensuales cl d a
uno .. • • 1
1 trienio de 66,00 pe
setas mensuales..
2 trienios de pese
tas 66,00 mensua
les cada uno. ..
1 trienio de 64,25 pe
setas mensuales..
2 trienios .de pese
tas 64,25 mensua
les cada uno. ..
1 trienio de 64,25 pe
setas mensuales..
2 trienios de pese
tas 64,25 mensua
les cada uno. ..
1 trienio de 71,25 pe
setas mensuales..
2 trienios de pese
tas 71,25 mensua
les cada uno. ..
1 quinquenio de pe
setas 71;25) men
suales y 2 trienios
de 74,81 pesetas
mensuales ca d Pa
uno .. .. • • 1
1 trienio de 71,25 pe
setas mensuales.. 1
2 trienios de pese
tas 71,25 mensua
les cada uno.. .. 1
1 quinquenio de pe
setas 71,25 y 1
trienio de 74,81 pe
setas mensuales.. 1
1 trienio de 66,75 pe
setas mensuales.. 1
2 trienios de pese
tas 49,50 mensua
les cada uno.. "`.. 1 julio 1961
2 trienios de pese
tas 49,50 mensua
les cada uno.. ..
2 trienios de pese
tas 49,50 mensua
les cada uno.. ..
1 trienio de 49,50 pe
setas mensuales..
2 trienios de pese
tas 49,50 mensua
les cada uno.. ..
1 quinquenio de pe'-
setas 54,00 men
suales. .. a.
1 quinquenio 'de pe
setas 54,00 men
suales y 1 trienio
de 56,70, pesetas
mensuales. ..
1 quinquenio de pe
setas 54,00 men
suales y 1 trienio
de 56,70 pesetas
mensuales.
2 trienios de nese
tas 49,50 mensua
les cada uno. ..
2 trienios de pese
tas 49,50 mensua









































Especialista de 2.a .
Especialista de 2.1 .




• • • •
• • • •





Roberta Ruiz Galzarain (34) ..
Roberta Ruiz Galzarain . • • • • •
• • • •
Vicente Souto Dopico (35) .. • • • •
Marcelino Verdejo Almodóvar (36) ..
Miguel Manresa Calders (37) ..
Miguel Manresa Calders . • • • •
Manuel Rodríguez Campos (38) ..
Manuel Rodríguez Campos . • • • •
Manuel Rodríguez Campos .. • •
• • •
• •
• • • •
Victoriano Vila Fernández (39) ..
• • • •
• • •
• • • •
• • •







Doña María de los Angeles Pardo Pubull (40).
























les cada uno. ..
2 trienios de pese
tas 49,50 mensua
les cada uno. ..
1 quinquenio de pe
setas 46,50 men
suales y 1 trienio
de 48,82 pesetas
mensuales. ..
3 quinquenios de pe
setas 47,62 men
suales cada uno..
3 quinquenios de pe
setas 47,62 men
suales cada uno y
1 trienio de 54,76
pesetas mensuales.
1 quinquenio de pe
setas 49,00 men
suales.. ..
2 quinquenios -de pe
setas 49,00 men
suales cada uno.




suales cada uno y
1 trienio de 54,00
pesetas mensuales.
2 trienios de pese
tas 49,50 mensua





1 trienio de 74,31 pe
setas mensuales..
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(1) La antigüedad del primer trienio que ya tiene
nocido por Orden Ministerial de 31 de julio de
(D. O. núm. 176) es la de 1 de julio de 1958.
(2) La antigüedad del segundo quinquenio que
reconocdio por Orden Ministerial de 22 de junio
(D. O. núm. 152) es de 1 de enero de 1958. .
(3) La antigüedad del primer trienio que ya tiene
nocido por Orden Ministerial de 9 de septiembre de
(D. O. núm. 207) es de 1 de julio de 1958.
(4) La antigüedad del primer trienio que ya
conocido por Orden Ministerial de 21 de abril
(D. O. núm. 93) es la de 1 de enero de 1958.
(S) La antigüedad del primer trienio que Va
conocido por Orden Ministerial de 9 de marzo
(D. O. núm. 55) es de 1 die enero de 1958.
(6) Tiene reconocida la antigüedad de 6 de mayo de 1946.
La antigüedad del segundo quinquenio es la de 1 de enero
de 1956 y los efectos administrativos de 1 de junio de 1960,
revista siguiente a la fecha de la Orden Ministerial de 10 de
mayo de 1960 (D. O. núm. 113), de contratación del intere
sado. La antigüedad del primer trienio es la de 1 de enero
de 1959.
(7) La antigüedad del primer trienio que ya tiene recono
cido por Orden Ministerial de 22 de junio de 1960 (D. O. nú
mero 152) es la de 1 de enero de 1958.
(8) Tiene reconocida la antigüedad de 7 de septiembre
de 1950. Lá del quinquenio es de 1 de enero de 1956 y la
del trienio, de 1 de enero de 1959 y los efectos administrati











Orden Ministerial de 10 de mayo de 1960 (D. O. núm. 112),
'de contratación del interesado.
(9) La antigüedad del primer trienio que ya tiene recono
cido por Orden Ministerial de 10 tle junio de/1959 (D. O. nú
mero 132) es de 1 de enero de 1958.
(10) Tiene reconocida la antigüedad de 15 de abril de
1950. La del quinquenio es de 1 de, enero de 1955 y la del
primer trienio de 1 de enero de 1958 y los efectos adminis
trativos de ambos, de 1 de junio de 1960, revista siguiente
a la fecha de la Orden Ministerial número 1.542/60, de
10 de mayo de 1960 (D. O. núm. 112), de contnatación del
interesado.
(11) Tiene reconocida la antigüedad de 1 de mayo de
1953. La del quinquenio es de 1 'de enéro de 1958 y los efec
tos administrativos de 1 de junio de 1960, revista siguiente
a la fecha de la Orden Ministerial de 10 de mayo de 1960
(D. O. núm. 112), de contratación del interesado.
(12) Tiene reconocida la antigüedad de 3 de febrero de
1953. La del quinquenio es de 1 de enero de 1958 y la del
primer trienio, de 1 de enero de 1961, debiendo decudírsele
las cantidades percibidas a partir de 1 de enero de 1959 por
el trienio que le concedió la Orden Ministerial de 23 de"
septiembre de 1959 (D. O. núm. 221), que queda rectificada
a propuesta del Servicio de Personal y en la parte que afec
ta al interesado en el sentido de que los efectos económicos
de dicho trienio es de 1 de enero de 1961.
(13) Tiene reconocida la antigüedad de 17 de marzo de
1953. La del quinquenio es de 1 de enero de 1958 y los efec
tos administrativos de 1 de julio de 1959, revista siguiente
a la fecha de la Orden Ministerial Comunicada núm. 545/59,
de 2 de junio de 1959, de contratación del interesado.
(14) Tiene reconocida la antigüedad de 22 de mayo de
1953. La del quinquenio es de 1 de enero de 1958 y la del
Número 266.
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trienio, de 1 de' enero de 1961, debiendo deducírsele las can
tidades percibidas por el trienio que le concedió la Orden
Ministerial de 1 de febrero de 1961 (D. O. núm. 32), que
dando rectificada en este sentido dicha Orden Minister-ial a
propuesta del Servicio del Personal.
(15) TienF reconocida la antigüedad de 23 de marzo de
1950. La antigüedad del quinquenio es la de 1 de enero de
1,955. La del primer trienio, de 1 de enero de 1958 y la del
segundo, de 1 de enero de 1961, debiendo deducírsele las can
tidades percibidas por el trienio que le concedió la Orden
Ministerial de 23 de septiembre de 1959 (D. O. núm. 221),
que queda rectificada, en la parte que afecta al interesado, e .
este sentido.
(16) La antigüedad del quinquenio que ya tiene recono
cido por Orden Ministerial de 20 de julio de 1960 (D. 0. nú
mero 175) es de 1 de enero de 1958.
(17) Tiene reconocida la antigüedad de ,8 de abril de
1949. La del quinquenio es de 1 de enero de 1954. La del pri
mer trienio, de 1 de eneró de 1957;- los efectos administrati
vos de ambos, de 1 de abril de 1959, revista siguiente a la
Orden Ministerial Comunicada número 288, de 24 de mar
zo de 1959, de contratación del interesado.
(18) Tiene reconocida la antigüedad de 29 de enero de
1947. La del primer quinquenio es de 1 de enero de 1952. La
del segundo, de 1 de enero de 1957 y la del primer trienio,
de 1 de enero de 1960, debiendo deducírsele las cantidades per
cibidas por el trienio que le concedió la Orden Ministerial
de 31 de julio de 1939 (D. O. núm. 176), que queda rectifica
da en este sentido en la parte que afecta al interesado.
(19) Tiene reconocida la antigüedad de 1 de marzo de
1952. La del quinquenio es de 1 de enero de 1957 y los efec
tos administrativos de 1 de abril de 1959, revista siguiente
a la fecha de la Orden Ministerial Comunicada núm. 288, de
24 de marzo de 1959, de contratación del interesado
(20) Tiene reconocida la antigüedad de 7 de febrero de
1955. La del primer, trienió es de 1 de /enero de 1958 y la del.
segundo, de 1 de enero de 1961, debiendo deducírsele las
cantidades percibidas por el trienio que le concedió la Or
den Ministerial de 23 de septiembre de 1959 (D. O. núme
ro 221.), que queda rectificada en este sentido en la parte
que afecta al interesado.
(21) Tiene reconocida la antigüedad de 30 de junio de
1950. La antigüedad del quinquenio es de 1 de enero de 1959
y la del primer trienio, de 1 de enero de 1958 y los efectos
administrativos de ambos, de 1 de julio de 1959, revista si
guiente a la fecha de la Orden Ministerial Comunicada núme
ro 545, de 2 de junio de 1959, de contratación del interesado'.
(22) La antigüedad del primer trienio es de 1 de enero
de 1958.
(23) La antigüedad del primer trienio es de 1 de julio
de 1956.
(24) La antigüedad del primer trienio es de 1 de julio.-
de 1957.
(25) La antigüedad del primer trienio es de 1 de julio
de 1958.
(26) La antigüedad del primer trienio que ya tiene recono
cido por Orden Ministerial de 20 de julio de 1960 (DIA
RIO OFICIAL núm. 175) es de 1 de enero de 1958.
(27) La antigüedad del primer trienio es de 1 de julio
de 1958.
(28) La antigüedad del quinquenio que ,ya tiene reco
nocido por Orden Ministerial de 20 de julio de 1960,
(D. •O. núm. 175) es de 1 de enero de 1958.
(29) La antigüedad del primer trienio que ya tiene
reconocido por Orden Ministerial de 13 de mayo de 1959
(D. O. núm. 110) es de 1 de julio de 1958.
(30) La antigüedad del primer trienio es la de 1 de
enero de 1958.
(31) La antigüedad del quinquenio es de 1 de enero de
1956 y efectos administrativos de 1 de noviembre de 1956.
(32) La antigüedad del quinquenio que ya tiene reco
nocido por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1960
(D. O. núm. 277) es de 1 de enero de 1958.
(33) LA Antigüedad del primer trienio que ya tiene re
conocido por Orden Ministerial de 13 de mayo de 1959
(tD. O. núm. 110) es de 1 de julio de 1958.
(34) La antigüedad del primer trienio es de 1 de enero
de 1957 y efectos administrativos de 1 de enero de 1958.
(35) La antigüedad del primer trienio que ya tiene re 1
conocido por Orden Ministerial de 13 de mayo de 1959
(D. O. núm. 110) es de 1 de julio de 1958.
(36) La antigüedad del quinquenio que ya tiene recono
cido por Orden Ministerial de 21 de abril de 1959 (D. O. nú
mero 93) es de 1 de enero de 1958.
(37) La antigüedad del tercer quinquenio es de 1 de ene
ro de 1954 y los efectos administrativos, de 1 de noviembre
de 1956, debiendo deducírsele las cantidades percibidas a
partir de esta última fecha por los quinquenios que le con
cedió/la Orden Ministerial de 4 de mayo de 1956 (D. O. nú
mero 104), que queda rectificada en este sentido en la par
te, que afecta al interesado. La antigüedad del primer trie
nio es de 1 de enero de 1957 y los efectos administrativos,
de 1 de enero de 1958.
(38) La antigüedad del primer quinquenio es de 1 de
enero ,de 1953 y la del segundo, de 1 de enero de 1958 y los
efectos administrativos a partir de esta última fecha, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunica
da- número 3.87/59, de 23 de abril de 1959.
(39) La antigüedad del primer trienio que ya tiene re
conocido por Orden Ministerial de 23 de septiembre de 1959
(D. O. núm. 221) es de 1 de enero de 1958, quedando rec
tificada en este sentido la misma en la parte que afecta al
interesado.
(49) •A propuesta del Servicio de Personal, y por error
de copia en la concesión que se le efectuó por Orden Mi
nisterial número 3.362/61 (D. O. núm. 248), se rectifica
dicha disposici(Sn legal en la parte que afecta al interesado
en el sentido'que figura en la presente concesión, por ser
como le corresponde. La antigüedad del quinquenio es de
1 de enero de 1956, debiendo deducírsele las cantidades per
cibidas por este concepto a partir de 1 de enero de 1958
por el trienio que le reconoció la Orden Ministerial nú
mero -1.270/59 (D. O. núm. 93), que queda rectificada en
este sentido en la parte que afecta a la interesada.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de hqbér, pasivos. — En cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Es-fado, se publica a continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos
concedidos en virtud de las facultades que confieren
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 31 de octubre de 1961.—E1 General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Tercer Maquinista, retirado, D. Santiago López
Barreiro : 2.250,68 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferrol del C_audi
llo desde el día 1 de septiembre de 1961.--Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Corufia).—(b, c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
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practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación' del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
un mes, a contar desde -el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de- oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Herrnenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su antefior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 31 de octubre de 1961.—E1 General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
(Dei' D. O. del Ejército núm. 260, pág. 688.)
Pensiones.—En virtud 'de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones, de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 31 de octubre de 1961. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
,Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 17 de julios
de 1956.
Asturias.—Doña Aquilina Abasolo Muñiz, viuda
del Vigía primero D. Manuel Muñiz Menéndez :
8.839,58 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Gijón desde el día 24 de agos
to de 1961. Reside en Candás.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 22 de diciembre
de 1960.
I,a Coruña.—Doña María del Carmen Veiga Fran
cisco, huérfana del Auxiliar primero D. Antonio
Veiga Sáez : 6.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1961.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(28).
Estatuto '‘r Leyes de 17 de julio de 1956, 22 de di
ciembre de 1960 y 22 de julio de 1961.
Madrid.—Doña María Sáez Victoria, viuda del
Subinspector de Sanidad Excmo. Sr. D. Nicolás Ru
bio Argiielles : 21.873,94 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 24 de julio de 1961.—Reside en
Madrid. (35).
Estatuto y Ley de 19 de diciembre de 1951.
La Coruña.—Doña Avelina Tejeiro García, viuda
del Contramaestre Mayor de primera D. José Gar
cía Barcia : 13.191,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 10 de septiembre de 1961. Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Estatuto y Leyes de 19 de diclienzbre de 1951, 17 de
julio de 1956 y 23 y 22 de diciembre de 1959 y 1960.
Cádiz.—Doña. Carmen García Ortega, huérfana
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
García Ortega : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día
23 de mayo de 1955.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(41).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad qué la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del.
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, corno trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(28) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Juana Francisco Fernández, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo el
2 de octubre de 1942. La percibirá, mientras conser
ve la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, que es la de entrada en vigor de la Ley
de 22 de diciembre de 1960, que hace compatible
el sueldo que percibe .corno Auxiliar Administrati
vo de la Armada y la pensión que ahora se le con
cede, en la cuantía actual por aplicación de dicha
Ley.
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(35) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, que es la fecha
de entrada en vigor de la Ley de 22 de julio de
1961 (D. O. núm. 175).
(41) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal y esta
do de pobreza, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del fallecimiento del cau
sante, hasta el 31 de mayo de 1956,, y a partir de
esta fecha (1 de junio de 1,956), y por aplicación
1 de la Ley de 17 de julio del mismo ario, la pecibirá
en la cuantía de 3.000 peestas anuales, hasta el 31
de diciembre de 1959, y a partir' de esta fecha, y por
aplicación de la Ley que se cita, la percibirá. en la
cuantía de 3.600 pesetas, hasta el 31 de diciembre
de 1960, y a partir de esta fecha, y por aplicación
de la Ley de 22 de diciembre del mismo ario, la per
cibirá en la cuantía de 6.000 pesetas-anuales.
Madrid, 31 de octubre de 1961. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 262, pág. 715.)
41 EDICTOS
(438)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente de pérdida número 122 de 1961,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en el mencionado expediente, ha sido declarado nulo
el siguiente documento :
\Cartilla Naval de José García Lepe, folio. 42 de
1244, del Trozo Marítimo de Sevilla.
Lo que se hace público ; incurriendo en la respon
sabilidad que la Lev señala la persona que lo posea
y no haga entrega de_ello a las Autoridades de Ma
rina.
Huelva, 13 de noviembre de 1961.—E1 Coman
dante, Juez instructor, José Luis Iglesias Míguez.
•
(439)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente de pérdida número, 141 de 1961,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos en
el mencionado expediente, ha sido declarado nulo
el siguiente documento :
Libreta de Inscripción Marítima, folio 172 de
1925, perteneciente a Manuel González Laranga, delTrozo Marítimo de Puebla del Caramiñal.
Lo que se hace público ; incurriendo en la respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega de ello a las Autoridades de Ma
rina.
Huelva, 13 de noviembre de 1961.—E1 Coman
dante, Juez instructor, José Luis Iglesias Míguez.
(440)
Don Manuel Gómez Mariscal, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 112 de 1961, instruido por pérdida de
la Libreta de Navegación del inscripto Ginés Ros
- sini
Hago saber Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
Melilla, ld de noviembre de 1961.—E1 Comandan
te, Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
•
(441)
Don Mateo Perdió Perelló, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del'expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
,zo de Málaga Estanislao Moreno Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares, ha sido declarado justificado el
extravío de la Cartilla Naval, y, por tanto, queda
nulo y sin valor el documento mencionado ; incu
rriendo en la responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a once de noviembre
de mil no-vecientos sesenta y uno.—E1 Comandante,
Juez instructor, Mateo Perelló Perdió. •
(442)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 957 de 1961, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Juan VilanLa‘ndeiro, folio 229/35, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, se declaró nulo
y sin valor dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
Vigo, 14 de noviembre de 1961.—El Comandante,
Juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(443)Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.095 de 1961, instruído por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Alfredo Vi
dal Amoedo, folio 249/53, de Marín,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, se declaró nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
Vigo, 14 de noviembre de 1961.—El Comandante,
juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(444)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de, In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 978 de 1961, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de José Aban
queiro Piñeiro, folio 74/51, de Villagarcía,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, se declaró nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de IVIarina.
Vigo, 14 de noviembre de 1961.—El Comandante,
juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(445)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 984 de 1961, instruido por la pérdida del
Rol de la embarcación María de los Angeles, fo
lio 7.461 de la 3.a Lista de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, se declaró nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
Vigo, 14 de noviembre de 1961.—El Comandante,
Juez instructor, Intonio Escudero Torres.
(446)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 933 de. 1961, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Enrique
Bar Valle, folio 287/57, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, se declaró nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
Vigo, 14 de noviembre de 1961.—El Comandante,
Juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(447)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 985 de 1961, instruido. por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Félix Por
tela Martínez, folio 1.159/47, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, se declaró nulo
y sin valor. dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
Vigo, 14 de noviembre de 1961.—El Comandante,
Juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(448)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 1.057 de 1961, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Manuel
Riveiro Adelaida, folio 180/59, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, se declaró nulo
v sin valor dicho d'ocumento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
. Vigo, 14 de noviembre de 1961.—E1 Comandante,
Juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(449)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia
Marítima e instructor del expediente Varios nú
mero 105 de 1960, instruido por supuesta pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Navál, ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
IVIaritima del inscripto de este Trozo Salvador Ra
mírez Perdomo ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la hallare y no haga entrega de ella
a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de noviembre
de 1961.—E1 Comandante, Juez permanente, Anto
nio Hernández Guillén.
(450)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia
y del expediente Varios número 37 de 1961, ins
truido par pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima y Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad ju
dicial de esta Base Nav'al, ha sido declarada nula y
sin valor alguno la Libreta de Inscripción Marítima
y la Cartilla Naval Militar del inscripto, de este Tro
zo Manuel del Valle García ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que las hallare y no haga entrega
de ellas a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de noviembre
de 1961.—El Comandante, Juez permanente, Anto
nio Hernández Guillén.
